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博
士
学
位
論
文
「
鎌
倉
期
王
家
の
存
在
形
態
と
公
家
社
会
」
要
約
文
学
研
究
科
生
駒
愛
本
論
文
は
院
政
期
に
「
家
」
と
し
て
の
成
立
を
み
た
王
家
が
、
鎌
倉
期
―
特
に
承
久
の
乱
後
―
に
い
か
な
る
変
容
を
遂
げ
た
の
か
、
そ
の
存
在
形
態
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
そ
う
し
た
王
家
の
在
り
方
が
も
た
ら
し
た
事
象
を
政
治
史
へ
と
還
元
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
院
政
期
に
と
ど
ま
ら
な
い
鎌
倉
後
期
に
至
る
王
家
の
存
在
形
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
王
家
論
の
観
点
か
ら
の
み
な
ら
ず
、
制
度
と
し
て
の
院
政
の
完
成
を
後
嵯
峨
院
政
期
に
み
る
先
行
研
究
の
指
摘
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
院
政
論
の
観
点
か
ら
も
非
常
に
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
中
世
前
期
を
通
じ
て
基
本
と
さ
れ
た
院
政
と
い
う
政
治
形
態
の
意
義
の
解
明
を
視
野
に
お
さ
め
つ
つ
、
王
家
論
を
組
み
込
ん
だ
新
た
な
鎌
倉
時
代
政
治
史
の
構
築
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
本
論
文
で
は
全
五
章
に
わ
た
っ
て
、
鎌
倉
期
の
王
家
の
存
在
形
態
に
つ
い
て
後
高
倉
王
家
を
主
な
素
材
と
し
て
論
じ
た
。
ま
ず
第
一
章
か
ら
第
四
章
で
は
、
承
久
の
乱
に
よ
る
皇
統
の
変
化
お
よ
び
王
家
の
存
在
形
態
が
公
家
社
会
に
も
た
ら
し
た
影
響
に
つ
い
て
、
後
高
倉
王
家
の
動
向
を
中
心
に
論
じ
た
。
そ
れ
は
王
家
論
の
立
場
か
ら
、
承
久
の
乱
を
、
院
政
期
以
来
の
王
家
の
「
家
」
と
し
て
の
根
幹
を
揺
る
が
し
、
両
統
迭
立
へ
と
至
る
契
機
と
な
る
事
象
と
し
て
捉
え
た
た
め
で
あ
る
。
幕
府
の
乱
後
処
理
は
、
幕
府
に
よ
る
皇
位
継
承
者
決
定
権
の
掌
握
、
王
家
家
産
た
る
王
家
領
管
領
権
の
与
奪
と
い
う
事
態
を
も
た
ら
し
た
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
中
世
王
家
の
成
立
の
要
件
で
あ
っ
た
、
王
家
自
身
に
よ
る
皇
位
継
承
者
選
定
権
の
掌
握
、
後
院
領
お
よ
び
王
家
家
産
の
所
有
と
そ
れ
に
対
す
る
処
分
管
理
権
の
獲
得
、
を
損
な
う
も
の
で
あ
り
、
独
立
し
た
「
家
」
と
し
て
の
王
家
の
自
立
性
を
著
し
く
減
退
さ
せ
る
画
期
的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
幕
府
に
よ
る
皇
位
継
承
者
の
指
名
が
行
わ
れ
た
結
果
、
後
堀
河
が
天
皇
と
な
り
、
後
高
倉
は
天
皇
の
父
と
し
て
院
政
を
開
始
し
た
。
後
高
倉
は
、
承
久
の
乱
以
前
に
治
天
で
あ
っ
た
後
鳥
羽
院
に
と
っ
て
兄
弟
に
あ
た
り
、
嫡
系
継
承
を
基
本
と
す
る
中
世
的
「
家
」
で
あ
る
後
鳥
羽
王
家
の
枠
外
に
置
か
れ
た
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
後
鳥
羽
王
家
と
の
連
続
性
を
も
た
な
い
。
こ
れ
は
安
徳
天
皇
の
死
に
よ
り
断
絶
し
た
高
倉
皇
統
(
高
倉
―
安
徳
)
に
代
わ
っ
て
成
立
し
た
後
鳥
羽
皇
統
(
後
鳥
羽
―
順
徳
―
仲
恭
)
の
場
合
と
は
、
後
白
河
の
よ
う
な
両
統
を
接
続
す
る
べ
き
院
の
不
在
と
い
う
点
で
大
き
く
異
な
っ
て
お
り
、
王
家
と
し
て
著
し
く
安
定
を
欠
く
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
後
高
倉
院
お
よ
び
国
母
北
白
河
院
・
後
堀
河
天
皇
・
皇
子
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女
(
法
親
王
を
含
む
)
か
ら
な
る
後
高
倉
王
家
は
、
公
家
社
会
に
お
け
る
人
的
・
経
済
的
基
盤
の
形
成
・
整
備
を
通
じ
て
、
王
家
と
し
て
の
確
立
を
図
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
王
家
と
し
て
の
不
安
定
性
を
解
消
し
え
ぬ
ま
ま
、
院
政
開
始
二
年
余
り
で
後
高
倉
は
死
去
す
る
。
院
政
が
常
態
化
し
た
当
該
期
に
お
い
て
院
を
失
い
、
さ
ら
に
天
皇
が
幼
い
こ
と
は
非
常
に
厳
し
い
状
況
で
あ
っ
た
。
承
久
の
乱
で
配
流
さ
れ
た
後
鳥
羽
院
以
下
の
還
京
の
風
聞
が
、
史
料
上
に
頻
繁
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
も
後
高
倉
没
後
か
ら
で
あ
る
こ
と
は
、
皇
位
皇
統
と
し
て
の
後
高
倉
王
家
を
公
家
社
会
内
で
不
安
視
す
る
人
々
が
少
な
か
ら
ず
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
し
、
王
家
と
し
て
の
安
定
性
を
獲
得
す
る
べ
く
北
白
河
院
を
中
心
と
し
た
王
家
構
成
員
達
は
積
極
的
に
行
動
す
る
。
ま
ず
後
高
倉
王
家
が
問
題
と
し
た
の
が
皇
統
の
問
題
で
あ
っ
た
。
王
家
の
追
善
仏
事
に
お
い
て
「
公
家
沙
汰
」
と
し
て
仏
事
を
執
行
す
る
条
件
は
、
被
追
善
者
が
当
代
の
天
皇
や
院
の
属
す
る
皇
統
に
と
っ
て
直
接
の
先
祖
に
あ
た
る
と
認
識
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
な
条
件
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
利
用
し
て
、
後
高
倉
王
家
は
貞
応
二
年
(
一
二
二
三
)
に
亡
く
な
っ
た
後
高
倉
の
追
善
仏
事
を
「
公
家
沙
汰
」
と
し
た
う
え
で
、
王
家
内
の
追
善
仏
事
の
整
備
を
行
い
、
後
白
河
―
高
倉
―
後
高
倉
―
後
堀
河
―
四
条
と
い
う
直
系
た
る
新
た
な
皇
統
の
生
成
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。
後
高
倉
王
家
が
後
白
河
を
皇
統
の
祖
と
し
て
重
視
し
た
こ
と
は
、
神
護
寺
の
造
営
事
業
な
ど
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
第
三
・
四
章
で
は
、
院
政
期
か
ら
鎌
倉
期
に
お
け
る
神
護
寺
復
興
事
業
の
検
討
か
ら
、
そ
こ
に
表
出
し
た
当
該
期
の
政
治
状
況
と
院
や
王
家
の
意
図
を
明
ら
か
に
し
た
。
従
来
文
覚
に
よ
る
復
興
事
業
と
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
文
覚
と
後
白
河
院
と
の
協
力
関
係
の
も
と
「
公
家
沙
汰
」
た
る
国
家
的
事
業
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
、
後
白
河
王
権
に
お
け
る
ひ
と
つ
の
施
策
と
し
て
神
護
寺
復
興
が
成
さ
れ
た
こ
と
を
論
じ
た
。
そ
れ
ゆ
え
後
白
河
没
後
の
三
左
衛
門
事
件
に
起
因
す
る
文
覚
の
配
流
と
事
業
中
止
は
、
後
鳥
羽
王
家
に
よ
る
後
白
河
施
策
の
否
定
で
も
あ
っ
た
。
一
方
で
こ
の
事
件
が
後
高
倉
王
家
に
よ
る
神
護
寺
復
興
事
業
を
導
く
下
地
に
も
な
り
、
承
久
の
乱
後
は
上
覚
と
そ
れ
を
後
援
す
る
湯
浅
党
を
中
心
に
復
興
事
業
が
推
進
さ
れ
た
。
し
か
し
皇
位
皇
統
と
し
て
の
不
安
定
性
を
払
拭
し
得
ぬ
ま
ま
、
院
政
開
始
直
後
に
後
高
倉
が
没
し
た
こ
と
が
神
護
寺
復
興
事
業
の
意
義
を
変
化
さ
せ
る
。
国
母
北
白
河
院
を
中
心
と
す
る
後
高
倉
王
家
は
、
復
興
事
業
を
、
後
白
河
を
継
承
す
る
皇
統
で
あ
る
こ
と
を
公
家
社
会
内
外
に
誇
示
し
、
自
皇
統
の
正
当
性
を
示
す
た
め
に
利
用
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
後
白
河
と
の
不
可
分
な
関
係
を
象
徴
づ
け
ら
れ
た
神
護
寺
を
御
願
寺
化
す
る
こ
と
を
企
図
し
、
神
護
寺
の
持
つ
由
緒
ご
と
後
高
倉
王
家
の
所
領
群
へ
と
取
り
込
も
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
後
高
倉
王
家
に
と
っ
て
神
護
寺
と
は
、
自
分
達
と
後
白
河
と
を
結
び
つ
け
る
空
間
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
文
覚
に
よ
っ
て
復
興
事
業
が
開
始
さ
れ
た
神
護
寺
は
、
源
頼
朝
な
ど
の
協
力
を
仰
ぎ
な
が
ら
、
後
白
河
院
の
も
と
で
国
家
的
事
業
と
し
て
復
興
が
な
さ
れ
た
。
し
か
し
後
鳥
羽
院
の
も
と
で
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は
顧
み
ら
れ
る
こ
と
な
く
荒
廃
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
後
高
倉
王
家
は
神
護
寺
の
復
興
事
業
を
通
じ
て
、
後
白
河
の
意
思
を
継
承
す
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
宗
教
界
お
よ
び
公
家
社
会
に
、
広
く
表
明
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
後
白
河
重
視
の
姿
勢
は
、
後
白
河
の
追
善
仏
事
の
「
本
所
」
で
あ
り
仏
事
料
所
長
講
堂
領
を
保
有
す
る
宣
陽
門
院
に
も
向
け
ら
れ
、
四
条
天
皇
へ
の
長
講
堂
領
伝
領
を
通
じ
て
王
家
内
へ
の
獲
得
を
期
し
た
。
す
で
に
八
条
院
領
が
後
高
倉
か
ら
安
嘉
門
院
に
伝
領
さ
れ
、
後
高
倉
王
家
独
自
の
所
領
群
―
の
ち
の
室
町
院
領
―
形
成
も
図
ら
れ
て
い
た
。
後
高
倉
王
家
は
自
身
の
皇
位
皇
統
と
し
て
の
正
当
性
へ
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
か
ら
、
女
院
領
お
よ
び
追
善
仏
事
を
通
じ
て
積
極
的
に
自
王
家
内
部
に
他
皇
統
を
取
り
込
み
、
ひ
と
つ
の
皇
統
と
し
て
昇
華
す
る
こ
と
で
、
公
家
社
会
内
で
の
立
場
を
補
強
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
両
統
迭
立
期
に
お
け
る
両
皇
統
へ
の
女
院
領
集
積
の
前
段
階
と
も
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
づ
い
て
、
後
堀
河
即
位
後
に
親
王
宣
下
さ
れ
た
尊
性
と
道
深
と
い
う
二
人
の
法
親
王
を
積
極
的
に
権
門
寺
社
に
送
り
こ
み
、
諸
職
獲
得
を
通
じ
て
彼
ら
の
地
位
確
立
に
も
努
め
た
。
そ
れ
は
院
権
力
に
よ
る
王
権
護
持
・
宗
教
界
統
制
と
い
う
院
政
期
以
来
の
王
家
に
お
け
る
法
親
王
の
意
義
と
変
わ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
強
引
と
も
い
え
る
諸
職
獲
得
の
過
程
で
惹
起
さ
れ
た
寺
社
紛
争
に
お
い
て
、
後
高
倉
王
家
側
は
承
久
の
乱
後
に
設
置
さ
れ
た
六
波
羅
探
題
の
北
条
重
時
と
緊
密
に
連
携
し
な
が
ら
、
武
力
行
使
を
含
め
た
事
態
解
決
に
あ
た
っ
た
。
王
家
側
の
こ
う
し
た
対
応
は
、
幕
府
と
の
協
調
関
係
を
旨
と
し
、
幕
府
の
権
力
を
積
極
的
に
利
用
し
よ
う
と
す
る
後
高
倉
王
家
の
姿
勢
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
院
を
欠
い
た
後
高
倉
王
家
の
限
界
を
も
露
呈
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
六
波
羅
探
題
が
設
置
さ
れ
た
直
後
の
こ
の
時
期
に
、
権
門
寺
社
と
公
家
政
権
と
の
政
治
的
合
意
の
形
成
に
北
条
重
時
が
関
わ
っ
た
こ
と
は
、
寺
社
紛
争
に
際
し
て
六
波
羅
探
題
や
幕
府
が
、
公
家
政
権
と
連
携
し
て
対
処
す
る
と
い
う
方
法
を
定
着
さ
せ
る
契
機
と
も
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
寺
社
紛
争
の
過
程
で
幕
府
と
の
関
係
構
築
の
必
要
を
一
層
感
じ
た
後
高
倉
王
家
は
、
後
堀
河
の
摂
政
お
よ
び
関
白
で
あ
っ
た
近
衛
家
実
に
替
わ
り
、
鎌
倉
将
軍
頼
経
の
父
で
あ
る
九
条
道
家
を
就
任
さ
せ
る
べ
く
幕
府
に
働
き
か
け
、
安
貞
二
年
の
政
変
を
現
出
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
結
果
、
家
実
は
氏
長
者
と
関
白
職
を
辞
任
、
子
の
兼
経
は
籠
居
さ
せ
ら
れ
た
。
ま
た
、
同
じ
く
家
実
の
娘
で
後
堀
河
中
宮
で
あ
っ
た
長
子
(
鷹
司
院
）
は
宮
中
か
ら
退
出
さ
せ
ら
れ
、
代
わ
っ
て
道
家
の
娘
が
入
内
し
た
。
こ
の
政
変
を
実
現
さ
せ
た
の
は
、
承
久
の
乱
直
後
か
ら
関
東
申
次
の
立
場
に
あ
り
、
九
条
道
家
の
舅
で
も
あ
っ
た
西
園
寺
公
経
だ
が
、
そ
れ
を
王
家
側
で
も
支
持
し
北
白
河
院
自
ら
が
使
者
を
派
遣
し
て
関
白
交
代
に
つ
い
て
幕
府
の
承
認
を
得
て
い
る
こ
と
は
、
幕
府
の
公
家
社
会
内
人
事
へ
の
発
言
権
の
大
き
さ
と
、
当
該
期
王
家
の
政
治
的
主
体
性
を
示
し
て
い
た
る
。
後
高
倉
王
家
が
公
経
や
道
家
と
連
携
し
て
こ
の
政
変
を
実
現
さ
せ
た
こ
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と
は
、
王
家
の
不
安
定
性
を
背
景
に
公
家
政
権
の
運
営
に
お
い
て
も
幕
府
の
重
要
性
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
増
し
て
い
た
こ
と
の
裏
返
し
で
も
あ
っ
た
。
関
白
に
返
り
咲
い
た
道
家
は
娘
竴
子
を
後
堀
河
の
中
宮
と
し
、
竴
子
が
秀
仁
親
王
を
生
む
と
、
後
堀
河
に
譲
位
を
迫
っ
た
。
後
堀
河
や
後
高
倉
王
家
に
と
っ
て
も
、
嫡
系
皇
子
の
誕
生
と
そ
れ
に
伴
う
院
政
の
開
始
は
、
王
家
と
し
て
の
安
定
性
確
立
を
意
味
し
希
求
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
後
堀
河
院
が
院
政
開
始
わ
ず
か
二
年
で
死
去
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
事
態
は
変
化
す
る
。
わ
ず
か
二
歳
の
四
条
天
皇
が
王
家
の
主
体
と
は
な
り
得
る
は
ず
も
な
く
、
四
条
の
即
位
と
と
も
に
外
戚
の
立
場
を
獲
得
し
た
道
家
と
、
そ
の
舅
公
経
は
公
家
社
会
で
の
権
力
を
こ
れ
ま
で
以
上
に
増
す
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
後
高
倉
院
と
の
関
係
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
後
高
倉
王
家
は
完
全
に
解
体
し
、
道
家
の
専
政
が
導
か
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
従
来
よ
り
承
久
の
乱
後
、
九
条
道
家
が
鎌
倉
将
軍
の
父
と
し
て
、
ま
た
四
条
天
皇
外
戚
と
し
て
公
家
社
会
を
主
導
し
て
い
く
こ
と
が
言
わ
れ
て
き
た
が
、
こ
の
道
家
の
登
場
を
将
来
し
た
の
は
後
高
倉
王
家
自
身
で
あ
り
、
治
天
た
る
院
を
欠
い
た
後
高
倉
王
家
の
存
在
形
態
こ
そ
が
そ
の
要
因
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
し
た
う
え
で
、
こ
う
し
た
後
高
倉
王
家
の
存
在
形
態
が
、
承
久
の
乱
後
の
政
治
史
に
与
え
た
影
響
を
論
じ
た
。
第
五
章
で
は
、
両
統
迭
立
期
に
お
け
る
両
統
の
院
が
、
追
善
仏
事
権
の
行
使
を
目
的
に
女
院
領
(
御
願
寺
領
)
を
積
極
的
に
集
積
し
た
と
の
先
行
研
究
の
指
摘
を
う
け
て
、
両
統
迭
立
期
の
王
家
の
存
在
形
態
を
さ
ぐ
る
べ
く
、
そ
の
基
礎
作
業
と
し
て
、
両
統
迭
立
期
に
お
け
る
両
統
の
王
家
に
お
け
る
皇
統
意
識
と
、
院
の
「
家
」
構
成
員
と
し
て
の
女
院
の
果
た
し
た
役
割
を
後
深
草
院
・
亀
山
院
追
善
仏
事
を
題
材
と
し
て
検
討
し
た
。
す
で
に
第
一
章
で
後
高
倉
王
家
が
追
善
仏
事
の
整
備
と
女
院
領
の
獲
得
を
通
し
て
、
後
白
河
院
を
直
系
継
承
す
る
皇
統
の
生
成
を
図
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
そ
う
し
た
皇
統
意
識
は
、
両
統
迭
立
期
の
持
明
院
・
大
覚
寺
両
統
の
王
家
に
も
同
様
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
嫡
女
た
る
皇
女
や
女
院
が
追
善
仏
事
を
担
う
存
在
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
、
院
政
期
以
来
続
い
て
き
た
皇
統
の
象
徴
と
し
て
の
不
婚
内
親
王
の
准
母
立
后
が
当
該
期
に
消
滅
す
る
こ
と
と
連
関
さ
せ
て
論
じ
た
。
そ
の
う
え
で
両
統
王
家
に
よ
る
積
極
的
な
女
院
領
集
積
が
、
両
統
迭
立
期
の
王
家
に
経
済
的
な
基
盤
を
も
た
ら
す
だ
け
で
な
く
、
追
善
仏
事
を
修
す
る
「
権
利
」
と
も
い
う
べ
き
、
皇
統
と
し
て
の
正
当
性
と
由
緒
を
加
味
す
る
基
盤
と
も
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
、
院
の
も
と
に
集
積
さ
れ
た
所
領
と
そ
れ
が
も
た
ら
し
た
「
皇
統
」
仏
事
を
修
す
る
権
利
に
対
し
、
王
家
内
部
で
人
々
の
菩
提
を
弔
う
役
割
を
担
っ
て
い
く
よ
う
に
な
っ
た
の
が
皇
女
で
あ
っ
た
と
考
え
、
両
統
迭
立
期
に
始
ま
る
こ
う
し
た
皇
女
の
属
性
が
、
室
町
時
代
に
比
丘
尼
御
所
へ
入
室
し
た
皇
女
た
ち
に
も
継
承
さ
れ
て
い
く
と
展
望
し
た
。
右
の
よ
う
な
論
旨
を
踏
ま
え
て
、
王
家
論
お
よ
び
院
政
論
に
お
け
る
後
高
倉
王
家
と
後
高
倉
院
政
期
～
四
条
天
皇
期
の
評
価
を
行
い
、
鎌
倉
時
代
史
の
な
か
で
後
高
倉
王
家
を
政
治
的
に
位
置
付
け
る
と
以
下
の
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よ
う
に
な
る
。
ま
ず
王
家
論
の
立
場
か
ら
後
高
倉
王
家
お
よ
び
当
該
期
を
評
価
し
た
場
合
、
第
一
に
中
世
的
「
家
」
と
し
て
の
王
家
成
立
の
最
も
重
要
な
条
件
で
あ
っ
た
、
王
家
自
身
に
よ
る
皇
位
継
承
者
決
定
の
権
限
を
大
き
く
後
退
さ
せ
た
こ
と
が
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
承
久
の
乱
後
、
幕
府
の
判
断
に
よ
っ
て
後
堀
河
天
皇
が
即
位
し
た
こ
と
は
王
家
の
自
立
性
と
存
在
形
態
に
と
っ
て
重
要
な
画
期
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
幕
府
は
後
堀
河
の
即
位
を
も
っ
て
皇
嗣
決
定
権
を
完
全
に
掌
握
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
四
条
没
後
の
後
嵯
峨
即
位
に
関
し
て
は
、
幕
府
は
一
貫
し
て
後
嵯
峨
擁
立
を
図
り
、
道
家
の
推
す
順
徳
皇
子
忠
成
王
を
退
け
た
。
こ
の
段
階
に
至
っ
て
幕
府
は
皇
位
選
定
権
を
掌
握
し
、
後
嵯
峨
院
没
後
に
後
継
者
決
定
の
判
断
を
下
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
が
両
統
迭
立
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
。
両
統
迭
立
と
い
う
王
家
の
新
た
な
存
在
形
態
は
、
王
家
の
皇
位
継
承
権
者
決
定
権
の
喪
失
の
過
程
と
と
も
に
後
高
倉
期
か
ら
の
連
続
性
で
捉
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
第
二
に
後
高
倉
王
家
が
皇
位
皇
統
と
し
て
の
連
続
性
を
保
持
し
な
い
こ
と
、
お
よ
び
後
高
倉
・
後
堀
河
の
院
政
開
始
直
後
の
死
に
由
来
す
る
、
院
政
を
行
う
べ
き
院
の
長
期
の
不
在
が
、
王
家
と
し
て
の
不
安
定
性
を
増
幅
さ
せ
、
外
戚
た
る
摂
関
に
よ
る
政
治
主
導
と
い
う
摂
関
期
の
揺
り
戻
し
と
も
表
す
べ
き
事
態
を
招
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
も
中
世
王
家
の
存
立
条
件
を
著
し
く
脅
か
す
も
の
で
あ
っ
た
。
本
論
で
検
討
を
加
え
た
後
高
倉
王
家
の
動
向
は
、
正
確
に
は
「
旧
後
高
倉
王
家
の
構
成
員
達
の
動
向
」
な
の
で
あ
り
、
彼
ら
が
自
皇
統
の
確
立
と
王
家
の
安
定
化
を
目
指
し
た
動
向
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
彼
ら
の
行
動
は
院
の
「
家
」
構
成
員
に
よ
る
院
権
力
の
補
完
と
代
行
と
い
う
機
能
に
規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
院
を
失
っ
た
状
態
で
の
院
不
在
の
「
院
権
力
」
の
行
使
は
極
め
て
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
天
皇
が
幼
主
で
あ
っ
た
た
め
、
結
果
と
し
て
公
家
政
権
に
よ
る
摂
関
の
必
要
性
が
増
し
、
九
条
道
家
主
導
の
政
治
が
将
来
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
後
高
倉
王
家
の
事
例
か
ら
は
、
院
政
と
い
う
政
治
形
態
が
極
め
て
不
安
定
性
を
帯
び
た
も
の
で
あ
り
、
制
度
上
も
未
完
成
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
事
態
が
後
嵯
峨
院
政
期
に
お
け
る
制
度
的
な
院
政
の
完
成
に
も
繋
が
る
と
も
推
量
で
き
る
。
第
三
に
、
後
高
倉
王
家
が
自
皇
統
内
へ
女
院
領
の
集
積
を
は
か
り
、
王
家
内
部
に
存
在
す
る
様
々
な
皇
統
を
回
収
し
一
本
化
し
よ
う
と
し
た
点
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
換
言
す
れ
ば
王
家
内
部
に
存
在
す
る
自
立
的
な
権
門
―
そ
の
代
表
例
は
女
院
―
の
漸
次
的
な
回
収
を
は
か
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
た
後
高
倉
王
家
の
志
向
は
、
両
統
迭
立
期
へ
の
連
続
性
と
い
う
観
点
か
ら
も
重
要
で
あ
る
。
伴
瀬
明
美
氏
は
両
統
迭
立
期
に
お
け
る
女
院
領
の
両
統
治
天
へ
の
集
積
は
、
院
政
期
以
来
の
複
数
の
自
立
的
な
権
門
(
院
・
宮
)
を
包
含
す
る
集
合
体
と
し
て
の
王
家
の
存
在
形
態
が
、
求
心
力
を
失
い
分
裂
状
態
に
な
っ
て
き
た
こ
と
へ
の
対
応
だ
と
指
摘
す
る
。
こ
の
指
摘
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
萌
芽
は
す
で
に
後
高
倉
王
家
の
も
と
で
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生
じ
て
い
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
次
に
院
政
論
に
お
け
る
後
高
倉
～
四
条
期
の
評
価
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
院
政
論
に
お
い
て
承
久
の
乱
か
ら
後
嵯
峨
院
政
ま
で
の
時
期
は
、
従
来
、
一
種
の
空
白
期
と
し
て
何
の
評
価
も
与
え
ら
れ
な
い
ば
か
り
か
、
九
条
道
家
の
専
政
を
理
由
に
む
し
ろ
マ
イ
ナ
ス
の
評
価
さ
え
な
さ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
後
高
倉
院
・
後
堀
河
院
と
も
に
院
政
期
間
が
二
年
と
極
め
て
短
く
、
見
る
べ
き
成
果
も
な
い
。
し
か
し
後
嵯
峨
院
政
期
を
見
通
し
た
う
え
再
評
価
す
る
な
ら
ば
、
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
点
が
二
つ
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
後
堀
河
院
政
期
に
九
条
道
家
の
奏
状
に
よ
っ
て
、
固
定
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
月
三
回
の
院
評
定
が
構
想
・
準
備
さ
れ
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
第
二
に
は
、
後
高
倉
王
家
が
寺
社
紛
争
の
解
決
を
め
ぐ
っ
て
、
六
波
羅
探
題
北
条
重
時
と
協
力
し
て
対
応
し
た
こ
と
が
、
寺
社
紛
争
に
六
波
羅
探
題
と
公
家
政
権
が
連
携
し
て
対
応
す
る
方
法
と
し
て
定
着
し
、
幕
府
が
紛
争
調
停
者
と
位
置
付
け
ら
れ
る
要
因
と
な
っ
た
と
の
従
来
か
ら
の
指
摘
で
あ
る
。
そ
れ
は
換
言
す
れ
ば
、
院
政
を
行
う
院
の
権
限
で
あ
っ
た
は
ず
の
寺
社
紛
争
に
お
け
る
政
治
的
主
導
権
が
幕
府
に
移
り
、
院
権
力
は
院
の
軍
事
指
揮
権
を
喪
失
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
当
時
、
後
堀
河
院
は
既
に
没
し
、
九
条
道
家
が
幼
主
四
条
の
摂
政
と
し
て
朝
廷
の
政
治
を
主
導
し
て
お
り
、
院
の
不
在
が
、
寺
社
紛
争
に
お
け
る
院
の
権
限
縮
小
を
招
い
た
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
二
つ
の
点
は
い
ず
れ
も
院
政
が
常
態
化
し
た
時
代
に
お
け
る
、
院
の
不
在
が
も
た
ら
し
た
現
象
で
あ
る
。
院
評
定
制
・
院
伝
奏
・
関
東
申
次
の
整
備
を
経
て
後
嵯
峨
院
政
期
に
「
完
成
」
し
た
制
度
化
さ
れ
た
院
政
シ
ス
テ
ム
は
、
裏
を
返
せ
ば
皇
統
の
断
絶
に
も
対
応
し
、
院
個
人
の
個
性
や
素
質
に
依
る
こ
と
な
く
院
を
再
生
産
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
承
久
の
乱
後
の
長
期
的
な
院
の
不
在
が
、
公
家
政
権
に
不
安
定
な
状
況
を
も
た
ら
し
、
後
嵯
峨
院
政
期
に
お
け
る
院
政
制
度
の
完
成
を
準
備
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
院
政
論
に
お
け
る
後
高
倉
～
四
条
期
の
意
義
は
、
ま
さ
に
治
天
た
る
院
の
不
在
に
こ
そ
あ
る
と
評
価
し
た
い
。
そ
し
て
承
久
の
乱
後
、
皇
位
を
経
て
い
な
い
後
高
倉
の
院
政
が
希
求
さ
れ
る
ほ
ど
、
当
該
期
に
院
政
と
い
う
政
治
形
態
が
定
着
し
て
い
た
こ
と
と
併
せ
て
、
公
家
政
権
論
と
連
関
さ
せ
な
が
ら
改
め
て
論
じ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
以
上
、
王
家
論
お
よ
び
院
政
論
に
後
高
倉
王
家
と
当
該
期
を
大
ま
か
に
位
置
付
け
た
。
そ
こ
か
ら
は
後
嵯
峨
院
政
期
お
よ
び
両
統
迭
立
期
に
お
け
る
王
家
の
検
討
の
必
要
性
が
、
新
た
な
課
題
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。
今
後
は
本
論
で
と
っ
た
方
法
を
鎌
倉
後
期
ま
で
敷
衍
さ
せ
て
検
討
を
加
え
、
鎌
倉
期
を
通
じ
た
王
家
の
存
在
形
態
と
、
そ
の
動
向
を
組
み
込
ん
だ
鎌
倉
時
代
政
治
史
の
構
築
を
図
る
こ
と
を
目
指
す
こ
と
に
し
た
い
。
